





FUlra: semestre. . .. 2'~ •
Se publica loa Jueve.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Jaca, eminentemente militar: compe-
netrada con esa vida de arrogancias y
romanticiflimos: Jaca, 9ue ve en los mi-
litares asus bijos, tema que asociarse
en día tan grandioso á las fiestas que
en bonor de su excelsa patrona bablan
organizado las fuerzas de Infanteria que
guarnecen la plaza.
y 10B jacetanoB todos, pusieron SUB
iniciativas, su apoyo, su eutusiasmo en
esta colaboración; vistieron 80S galas
y con su presencia, dieron á todos los
festejos organizados brillantez inusita.
da que vino á ser pr1leba palpable del
fraternal y mútuo amor sentido.
Los alegres sanea de la diana indio
caron á los veclOos que el gran dia ba-
bia comenzado y que los festejos prepa-
rados daban principio.
Fué esta diaoa á modo de toque pre-
ventivo, que llevó tilos bogaresjaceta·
oos la all'gría que debía presidIr la fes-
tivi4ad de ~a Inmaculada; 19s alegres
Dotas del toque reglamentario pareoían
eco lejano de 18$ voces de los bravos
infantes, que ratifican su invitación al
pueblo para que solícito acudiera á go-
zar con ellos de la grata fiesta.
y como si cuestión de honor lo bu·
biesen hecho, todos los jaceta:::os po-
bres y ricos, jóvenes r viejos, se aman·
tonaroil en el templo de Santo Domin-
go, donde ti las diez de la maaana tuvo
lugar- la solemnidad religiosa con que
los mfantes del 19 rendian tributo de fe
y admiraci6n á la patrona. •
¡Bermoso aspecto el del j)resbiterio!
el altar adornado con eJ:quiilito gueto:
la imagen de la Virgen Pura, que in-
mortalizara el nombre de Murillo, ocu·
pa lugar preferente¡ millares de f10rcs
y luces que reflejan en las artOas, tamo
bores, cornetas, gallardetes y trofeos,
dan al templo aspecto de mansión en
cantada¡ sendos sillones de rojo tercio-
pelo ocupan lugar preferente en la pla·
taforma, y en ell03 toman asiento,) el go-
bernador militar, el juez, el Ayunta-
miento, que en corporación y con los
macerOlj a la cabeza, a"istieron al acto
y otras autoridades; en el lado opuesto,
colócase el oficial abanderado porta-
dor de la Sacra Inslgniil de la Patria:
ocupa la8 naves laterales la fuerza del
Regimiento y en la central siéntaose
los invitadas que llenan por completo
el templo.
Las puerhs de éste permaneoen
abiertas y Id oalle rebosa iomenso gen-
tia que: cobijados bajo la oeleste bó-
veda, que por lo límpido de su azul
semeja el manto de la Alba Virgen,
esouchan atentos el saorifiolO de la
misa
y llega el momento solemne¡ es el
iust9,nte en que el sacerdote, lleno de
unoi6n, muestra a los fieles la Sagra-
da Forma, y sUllnao la! músioas, y elá-
vaMe el io.cienso y parece que las luoes
adquieren mál! foerza y que IOI! florel!
derraman mas aroma y hasta pareoe
que la imagen sooríe cariao!!a y tiende
8U8 maooa para cobijar bajo 8U linreo·
la bendita. a tanto valiente y tan~o fiel
La Fíe.ta
de la Infantería
Annnciol J comunieados A pre·
cios convencionalu.
No se devuelven originales, ni
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~abe duda que la batalla está emJ
peñada en terminas tales. que na· l
die cree que el GolJiel'no pueda
salir airoso de ella.
Busca el Sr. Oáto, por todos los
medios imaginables, la concilia·
ción; pero rsta no fe ve asomar
por parle algulla, aun existiendo
el ofrecimiento de ofrendar en ho·
IOC,u.slO tlel Sr. Maura, algunas
víclimas.
y tal siluación sigue, natural-
mente, reperculiendo en la con·
fección del encasillado, del cual sr
procura eliminar una gran Cllllli-
dad de candidalos maurislas, NI
los cuales, cla:'o está y (¡ !)CSllf de
que responden ala cOl'fianza Je!
lI:..madojefe inúisculible del parti·
do eon.servador, no liene confian-
Z~ el Gobierno.
Las declaraciones de O. ~lelqtlia
des Alvarez, en el mitin de Lilla·
res, aun no siendo más que ulla
glosa de Jiscur.sos anleriores, son
t'omenladas por las alusiones na-
da bené\'olas que hizo al Conde de
Romanones. No ha dejado de ex-
lrailar, sin embargo, que el insig·
ne orador haya pasado com? sobre
ascuas, ¡lOr el prllblema de Ma-
rruecos )' h:¡ extrariado mils toda
vía que, coiocidiendo con el dis
curso pronulIciado por el Sr. Al·
varez, haya dicho el Sr. Azcilrate,
en ~Iadrid, qUH el partido reror-
mista s'lguía siendo republicano,
pues de lo conlrario, él 110 podia
se~uir en sus fila5.
No se explicft tal cosa en el mis·
mo momeOlo en que el Sr, Alva-
rez afirma que t>restaria su cola·
boraciólI en el Gobierno a la Mo-
narquía, si ésta se inspira en prin-
cipios democraticos y sigue lamo
bién procedimienlos de lal indole.
¿.'{o merece la pena de 1ue se
ac\:tl'e de una vez fOsa nebulosa?
Porque il litulo de nueva fuer-
za monarquicn se lrilla por el Go-
bierno de concedel' a los reformis,
tas ciertlJ beligt~rancia electoral y
fl ello 110 hay dereeho si los refor-
mistas solo son mOlltlr'quit:os para
lo que pueda favol'ecerles, sin que
quieran e&.wr á las duras, como
vulgarmente se dice, lo que en
bnen caslellano significarla tener
una vela encendida ú Sall Miguel
y otra al diablo, por si o.lcaso.
B. L.
menll:', hubieran l<'flido tralos con
lales agenles.
Aquí 1105 conll'lIlamos con el
comcrllario platólliru ~ con la re-
licencia más o menos velada en las
conversaciones I)arlicultlres.
y 110 se di~a qlle la l'ucslirin no
merece la pena de ser sacada a la
1)laza I>ública, pues en ella Vil cn·
vueho el prog¡'arna marroquí y b
lf,mquilidad cu nuestra zona de
influenci3 y acaso, acaso, si las
cosas 110 se descubren a tiempo)
lendríamos que lamental'¡ elJ pla-
zo relativamente corto, consecuen-
cias de carncter grave en el Norte
o erl el Occidente de Arríea.
Es curioso que haYillI hablado
el ~Iarqul:s de Alhucemas, el l\1ar·
qués de Le'na, el Sr. Suncbez de
Toca, el Duque de San Pedro,
Pablo 1~lesias y olros, )' que pero
manezca ell el silencio el Conde
dc Romanones, cuando hacia éste
van lotlos los liras }' cuando se sao
be que la Sociedad figueroa tiene
en ~Iarruecos irllerescs financieros
análog'os a los dc los hermanos
Mallllcsmann.
Tampoco hay derecho a que el
Sr. )Iaura se inhiba en problema
de tanla imporlancia para la Pa·
tria pues su voluntario y mamen·
tflneo alej:mliento de la vida aCli-
\'a de la politica no autorizan ese
mUlismo a quien, como el, actuó,
de modt) principal en !a cuestión
marroquí y I'epresent::l una fuerza
evidente y cOl'siJerable en la opi-
nión Il:lcional.
I·nporta desmentir ... hora a los
hermanos ~annesmarn, procuran-
do en Iluestr:'l zona la pacificación
total y evilando así que cundan en
la Península, pi males13r y el pre-
texto que socialistas y republica-
nos utilizan para sus mitines 't
campailas politicas, en algullo de
los cualeli ya Pablo 1~lesias acon-
sejó fI los soldados la desohedien··
cia [¡ sus superiores.
El GelH'ral Marina dice que con~
ria en la pronta pacificación Je
nuesll'a zona de innuencia. Ojala
se mllnpla su vaticinio, plles bue-
na falta hace por lodos conceptos.
"" "Fuera de eSl), poco ofrece la vi-
da l)úbliclJ de illtcrés, como no
sean la lucha que si~t1en soste-
niendo ministeriales y rnaurislíls;
la conff'cción del encasillado ) la
propaganda aque se han dedic1-
do 105 partidos políticos.
RespecLo al primer punto, no
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El ~ajjai,.e':' ~Ian lIrsman n ""collli-
. ' "
núa siendo la IInta dl'l tlía " le• •
prestilRIIl!l) 111' i"lrn'~s la tll¡lnifc,,-
tación IIl'clia por el ~I·. Ll)peZ MtI-
ñoz,~qtle, Illl 3trevicrlJose ¡I negar
las relaciones dl'l GalJinete Roma-
nones COII los 3g'entes alemanes,
traLa de alelluar lo ocurrido, dti-
ranle el vCl'ano último.
Resulta de lo dicho que los her-
O·lanos MarlllCsm:lllrl eSlUvipron en
inteligellcia y en pourparlel's con
el presidellte del CoosP.jo y con el
Ministro dr. Elilbdu del último GI)·
IJlerno IiIH'ral v elitos señores no
se creyeron 1';1 el caso de dar
cuenla a sus compalieros de Gabi-
nete de :iUS conversacionps con
aquellos negociantes.
Ni el CanJe de Rornallones ni
el Sr. Lópe7.~~llIfÍoz, por lo visto,
se habian:cnterado de que los her-
manos )Iannesmann :babían ofre
cido antes sus buenos oficios ai
Gobierno df'lla~n.epublica frallce
5a, eOIl la promesa de que, al ser
aceptados, podria Francia tener
una illll'rvencióll directa en nues-
lra zona.
y si SI: habían enterado, enton-
ces r"sulta mas incomprensible que
los citado~ agentes fuesen oidos si-
quier3 por el Conde de Romafoo·
!les y el Sr. López Muñoz.
El asunto se presta a considera·
ciones Ilivers3s y. de segurn cada
cual fOI'mar!! su juicio particular
respecto ti unos gobrrnantes que
no tienen illconvenienl(> en conce-
der ulla beligerallcia sospechosa a
unos extralljel'os, que, según to-
das las ::'1lariencias, obrall con la
aquiescf'ncia de su Gobierno y
quiza en su provecho.
A raiz, segúlI parecf', de lales
conversaciones, se pHlllteó la cues-
tiólI de 1:1 nacionalización alemana
del [\nisuli, nacionalización iJ la
cual necesariomentl} había de 0llO-
nerse el GnlJillele ~!!op~ñol; pero el
engranuje de todos esos hechos de-
muestra, CtHlllllo menos, que los
intereses nncionales anduvieron
bastante desatendidos en la última
etapa liberal.
En otro pais, a estas horas, el
affau'e Mannesrnann hubiera pro·
vacado una protesta general con·
tra qr.ienes, Jirecla o intlil'ecla-
























Mull.iplica, leotor, por tod09 los éxi-
tos de que hacemos menoión en las di·
f",rentes resellas que a 1&.8 veladas de
e8l01 día! dedicam08, el obtanido 6yer
por los intérpretes de la graoiollísimc
produooión quint.eriana, Las de Caín,
y te formarlls juioio II.proxim!ldo del
derrOClhe de a!egrill, ar~e y vida qU6
había en ~I "-Sa lón Variedades" cOo-
vertido eo jardín de exuberAnt~ fra-
gauoi90. Todo en él era anoche bello y
'hl aspeoto in~oía al lluiroo,optimis.
m08, l.oleranCla, bondad, y a l. mate-
ria palpitaoiones de Vida.
Las de O(J(n 6a una de las páginas
teatrales que a los Quintero ha pro-
porcionado honra y provecho abun-
dantes. Sus tipos, 91H sil.uacione9, son
tod08 delica.dÍinmús y calcados en la
realidad con taoto acierto y un cono·
cimiento psicológico tan profundo,
que solo pueden lIevl1r1a a la escaoa
• •SIO empaliar su esplendor, para vivir-
la en el ambiente soñado por los lite·
rat.os sevillanos, artistas ~e talento. 'Irtlstas que lIepan 8!lomarse por los
rellquioios del alma a los vastos espeo-
tácul08 de 111. .vida, en todos sns aspec-
tos, a los hOrizontes del art.e a 108 cie-
los sin fin de III tant.uís, '
Poe8 todu e.. tas facultades atesoran
nOllstus l/obicas n y los muohaohos de
la 80ciedad jaq¡¡esl. Una oreación hi-
cíeron de La, de Oa(n aruncando al
público oada moment~ avaoionell y ví-
torel e9troendosos.
y no cabe decir este o aquel' todos
e!ltovie(oJn a la misma a.ltura yderro-
oharon todos ingeuio, sal y graoias in-
deciblet.
Oomponían el cuadro dramático los
nombrt's siguiente8: traerl08 a cuento
es el mejor elogio y más acabada orí-
tica que podemos hacer de la fiesta
gratí!lima de a.noobe.
Sr~as. de Z~raoíb~l, Mnnoz, Laguna,
GarOla, Raldua. CaJal, Martínez y Be-
llo. Sres. Zararoibal (J y A.) Lagarde,
Gallego, Lapoent6j Gerner. Perez 00-
dátegui, Bayo,Calderou y Ortiz
¿Difeotor? El Sr. Uasas que aOredita-
do ha, ahora como en otras o<la.siones
que para estos menesteres de oand:le·
jlr.s adeutro, no tiene rival El público
que a~í lo reoonooió lo llamó al paloo
esoénloo para premiar expléudida·
mente SD labor de benedictino.
A la~ señoritas se las obsequió por
sos amigas con una verdadera Jlovia
de flores: ~ou cajas de dulCe!! por el
oentro U,n6n Jaquesa y oou bonitiai·
mas figurA8 de bi8cuit por el Comité
d.J Exploradores.
Nota muy limpática fué la leotura
de la inspirada poes!a de 101 Quintero
.Saludo á 101 Exploradores. que la dl~
que alcanzaron los intérpretes de aqueo
llas produooiones. El público,loco.de
entUSiasmo, apI8udía~inoan9able'enca-
da pllrlamento, eu c:ada frase, lobre to-
do en la parte musical; ba.ste deOlr, en
demosl.raoiÓn del entusi88mo ambien-
ta, qne hubieron de repetirse todoa
los uúmeroll.
Quilieramos dedIcar a tQ.dos el elo-
gIO preoiso 8 su labor acertada; mas es
impOSible. DOS faltan para ello, ~sab~r
fuerza. y espacio, AHa van SUB nom-
bres y tengan por con~ignados 1011
más 8100eros pr.rabienes, tan sinceros
oomo Be 108 tributó el público y tan
entusiallt.el como losgentimos: Rosario
Catalinete, A9unción Catalinete, Teo-
dora Clsneros, Josefina Mayeer. Rosa-
r!o Graoia, Gregorla G!ilinda, Ascen-
'lI160 Clemente, Tereaa GraCIa y An-
geles Benede. todas muy guapas_
Modesto Lafaente, Jeróuimo Holau9,
Isuc Dafonte, Alronso E~tl)ban, J0ge
Lafuente, Maouel Costa, L~onoio Vi-
l1aoampa, JustJ CaBardo. RlcardolHe-




Loor a liLa Alegria Juvenil", prez
y gloria a 8ns SOCIOS, enoarnacióu ge-
nuina del bnen humor, de la joventnd
y I~ onltura l y 8alud~ ('fusivo, saludo
canaoso, al Sr. Pa.laolo, alma de la ve-
lada qne a beneficio de los Explorado-
res de Jaca se oelebró en el "S.. lón
Variedades" el sábado último, naoida
de Jos entasi8!lmos que en el citado
centro se tienen para la patriótioa inl·
titaoión y a. la que prestaron su ayuda
eficaz jovenoit8!l, prototipo da la sim-
patía, laa ohicas que comprendian to-
das las virtudes., todas las arroganoial
de nuestras mUjeres del tiempo viejo,
de aquell8.8 amazonas que esoribieron
para la hiltoria jaq'leBa, páginu ad·
miraoión de los mundos. Sou SUI 'Iuoe-
soras dignas, y oomo ellaB, han sabido
venoer en toda obra por empenosl y
difloil que Rea.
Las llamó un dia el destioo a las li-
des del art~ y hau venoido; tln el pal·
eo eecániou han rucogido lallrelell y
aplausos, que .erán Biempre un rBouer
do grati8imo de 8UB aftúll mozos
Los lugares oomUU6S 80n los sepul-
turero!! de la vl'rda.d y tomerolos d~
:laer en ellos y oon los t6pico, a.l uso
empañar la brillantez de la fiellta or~
gaoizada por "La Juveuil~, pre80indi-
m09 de resena detallada.
Ved el programl: A morir lo, cuba·
lltroJ, Tocino dd ('iel() y (desoubrirse)
MolinQ' de "icnto.
El exito más franco qoe le ha regis·
trado en iluestro OoHlleo, ha lido el
POB LOS EXPLOaROO~ES
ge en bOnor del nuevo obispo de Jaca
señor Castro.
Los organizadores del bomenag~ SOn
los discipuloit del ilustre prelado, quie·
nes desean Significar SI1S cariftos hacia
el maestro inSigne '::ou motivo de Sll ele·
vación al episcopado.
Consisle el obsequio en un precioso
baculo de plata repujada, dorada l\ fue-
go y de estilo gótico, con la figui'a del
Buen Pastor, y el escudo del nuevo obis-
po.
DIcha obra de arte deberé terminar·
se antes del 22 del actual,con objeto que
pueda usarla el dia de su consagración
episcopal, que será el dla 27 .•
Sabemos a su vrz qua el Sr. Ca9tro
ha saErlo de Valladolid con dirección a
Garrión de los Condes.
Ea el histórico Colegio de San Ztliio,
hoy seminario menor y noviciado d~
RR. PP. Jesuitas, practicará los ejerci-
cios espirituales de San Ignacio, como
preparación para su próxima consagra-
ción
Como estos ejercicios acostumbran a
celebrarlos lo!! 8res. ObispoR preconiza-
dos 8 Ó 10 dla" antes de la consagración
y por otra parte llegó ya en el oOrreo
del martes ,,1 Sr, M&yordo:nu enviado
del Obispo. que aseveró que caBO de no
ocurrir cO.ltr8tiempo sera la eoos8gra·
ción el precitado dia 27 y como hace dos
númer08 dim08 a la pubhcidad tal uo-
ticia indagada E'xtraofi:ialrnente, ho~
muy gustosos "ratificamosn nuestras
noticias que merecieron la reproducción
de los diarios zaragozanos y Oflcal1SeB
que nO!l leen.
Este pequeiiísimo éxilito de informa·
ción nos cong'ratula, sintiendo tan Bolo
el haber eHtado en ljutredicho por este
lapeo dA tiempo.
Que conste asi, y u;¡,a vez más asegu-
ramos que en nuestras informacioues
solo nos guia el servir al público del
que s~'rnos UD iOl,;ondiciona.1.
"Heraldo de Ara.~Ónn fija la recha ase-
gurándola, y si hllce 15 dlas estaba ya
fijada, 106 hechos parecen iodicar haga
su entrada oficialmente el Excmo. 8e-





La fecha de la coosagracióu del nue-
vo Obispo de J sca partloe estar muy pró-
xima según las noticias que vemos pu-
blicadas en la prtlnf:a.
Copiamos de nuestro querido coleg&
l/Heraldo de Aragón n del4 del cOrriente
y. de. la sección • Ecos Regiouales n lo
siguiente.
«En Valladolid se organiza uu bomena-
or8yen~e que le rinde pleit.o homenaje Idi ando de oualquier orden de idea! que
Termi nada Ia fiesta desfilan lall fuer· part.ioularman ~e pudieran t.ener. fo-
za!! por las calles del Reloj y Mayor; mentar en el Boldado la fe religioill., el
1811 Aut.oridades presenciaron el desfile Iamor lo nuestra Excelill. Patrona la
frent.e a JI. Can Con9i~torial. Concepoi6n lomlloculoda. Con mot.ivo
Celebróse en la Catedralsolemoidad de 50 69th unámonos eiempro¡ que
religiosa que organizaron la", seiior&! 8eao 108 festejol que en IU nooor ce-
El templo Bstaba adornado 000 lojo y labum08 UDlI. espeoie de BSOUsa para
68 un derroohe de luz, PU6i1 arden mi- apretar más el lazo que uno nuestroll
les de b!.ljías que rodean la imagen de corazones, Y no oos coutentemos con
la Concepoión la unión del A.rma, que no ba8ta, es
En la mila que fue cant.ad.. lo gran más grata para nOlotrOI la unión del
orquelta, ofició el viclrlo capitular. EjérOlto todo; he aquí porque e!ta co-
Elocaenl.ísimo penitenciario O. 00- mida que hemos termin.do nos h. @i·
mingo Torrel, oc.npó la Sagrad", Cite- do gratísima, ya que la hemos heoho
dra, pronuncilndo una oraciÓn hermo- en unión de querldol compalieros de
8a, que emocionó al anditorio por la Artillería, de Ingenieros, da Guardia
galanura del lenguaje y lo,; episodioa Civil y Carabinero., habiendo tenido
hi.tóricod que rellltó para mostrar la la satisfacoión a última hora de ver a
int.ervenciÓn en ello! de la Porísima nuestro lado tao dignamente represen-
Virgen. t.ad&. el A.rma de Caballeria; aentimos
A las doce se sirvió a la tropa un que por no existir en la guarnición nO
rancho extraordinario, durante el cual, hayan podi.io estar representadol los
meoudearon las esce-naB graciosas sal· demas OuerpC's, pero ~ I.odos desde aquí
picadas del genial espíritu que siempre enviamos el etusivo carilio de nuestro
caracterizó li nuestros soldados. oorazón y levanto mi copa brindando
Por la tarde tuvieron lugar en el pa- por la union de todo!' ya que de todos
tio del Cuarlel va:ios restejos cómicos nnidos ha de neoesi~ar la Pa~ria queri·
organizados por la oficialidad para 80 da eu los días de prueban'
laz de las clases é individuos de tropa.
El patio del cuartel llenó lo por com- En el teatro
plato el p:leblo jacetano que presenció OrganiZ!l.da por hr. brillaute ofioiali-
los cómicos episodiv8 á qu~ dieron lu- dad de Galioia y 000 el OODOUt80 de
gar 108 restej08 preparados. bella! y distinguidas aeaoritu de nuee-
A la bora f1eilalada el público ocupó tré. buena 800iedad, 8e celebró eu el
1~8 tribunas y II calJejmles ll , pues el pa- ~alóD Variedadtlll, UDa velada teatral,
tlO quedó convertido eo circo taurioo la tarde del martes, para la q'le no eu-
donde debía lidiaree y Ber muerto a ~8- oontramos o..lifioativos que dén idea
toqlle Ul! bravo y magnifico novillo por enota de 8US exoelenoiu
improvisada cuadrilla desoldados. "La Muela elel juioio", "M.arido Mo-
Vtlrificóse el paseo'loslidiadoreBde~- delo" y IIEI Sexo débil" obras que io-
filan derrocbando guapura y ganas de tegraban el programa, aloanzaron per-
comerse al "toro crúo". feota interpre~aoión y fUeron todas
En la lidia, 4ue la dirí~e el teniente ella8 vividas en un ambiente tan armo-
Sr. BueDo, hay animados lances y con nioao, que ,1 senado llegaron oon todas
el trapo, los "torerosn bacan verdade- sus bellezas; má9 aunj con duloedum-
ras filigranas. brell que es poll.ible uo hubieran sabido
Eo la 9uerte de banderillas ea un de- arrauoarles artistll9 oon!!agrados.
rrocbe de arte etauromaco.; diestro hu- Y e8 na~Ural: "eUn n !Ion monisima9
bo, que después de mucbo "adornarse tienen talento que les sobra para po-
bailarss poco menos que un garrotin
n
nerse siempre en lituación y con sus
brindar con tufos de estrella, colocó ei graoia!! y Sll8 donaire" no ge8to, una
par donde pudo: UD pl:r.lo eD el tablado actitud oualquiera es suficiente para
y el otro en el mismiGimo rabo de la sembrar alegrías y !'aturar el alma del'
res ... y llega la bora de la mutrte: la e.!lpectador ds dulces impreliones.
música interpreta vigoroo;a, "El Gal\i· ¿EllosY, ellos tienen la graoia por "rra·
to" y el maestro que ha de despachar bu, vi& oómioa, buen degeo y ademas
el bicho, toma los tr8st08 y COn ellos se mucho entusiasmo por el arte. Oemos-
porta como bueno. Realizó lucida faena traron los caot.oren e8tar heohos de
y prendió de primera intención una me· buena puta El influidos pllra los aoha·
dia que mejor no la marca el mismísimo ques de la eecena
Hellnonte y cobra seis mil "del alan. Filé una noohe delioiosí9ima. El teatro
lleno de bote en bote, !lenoillamente
Banquete de sargentos encantador. OidaBe que en una fuente
En el Hotel lila Paz" se reunieron inagotable de donde Ilurgill. por SD la-
en rraternal banquete l('ls sargentos do azul la vida jaquesa saturada de
del ouerpo y clases similares. Ooioso perfumes y ofreoedora de las inef.bles
e9 decir que hubo un derroohede baen alagrias que guarda en sus mi!terios.
h
Quii'liera entonar Un himno de ala-
umor y bupn gusto. Pre8idió el oapi-
t.án ayudante, Sr. Olivares, y asitie- banza para las señoritas Mui'lOz, Zaraci·
ron, invitados, un lI"argento por arma bal, Belio y Laguna, las cuatro heroi·
de las preseutc~ ('u Iir. plaza. nas de la jornada arti!tiea; quisiera
A los postres el Sr. Olivares brindó ca~tar eo sentida t~ova, las sensiblerias
eloouentement.e: Su disour80 foé una de 9l! alma de mujer, aquella noche de·
págin&. brillante de pat.rlotismo y un mostradas, quisiera eu fin, decir muche
oanto anpremo, exoelso para la Infan- de su cabal hermo-ura, mils para ha-
tería espaftola. En su exordio, uludó cerlo cumplidamente, no hay palabras
afootooumeute a 10B represente.ntes li.i imégelies en los torpe9 idiomas de
de las ot.ras armas allí presentes v se. los bombres. Si mi voz, fuese mÚilica y
guida.msnte all.adiÓ: - mí lenguaje ruese pincel y luz, tal vez
'V h podría edelÍorizar las impresiones reci-
aya a ora el salud,:; tie todos y el bida9.
reouerdo más ollorill.oso del oorazón, ..
nuestros queridot companeros, que 6n ARTORII'O
la ingrata tierra afriilana pelean oon la --
flen bravura legendaria que ha pelea-
do, pelea y peleará la lutaoteria espa-
aola".
En brillantes párrafos jemuestra la
rortalt'zllo que 6n momentos difíoile!l y
d.e luoha dá al soldado 18 fé y su d6vo-
alón a Maria Inmaculada; dice cumple
aquel a gusto IUS deberes militart's si
108 vé en alguna forma relaoionadoll
con 5Ul! deberes religiosos y termina
de elta. guita:
11 Se ha<le iudispeo88ble pues, pre'oin~
LA UNTON
Sabéis muy bien, por cuantos me-
dio~ se traLa de despre8tigiar oon e8-
Cllfl\i08 y 88queante8 in8ul~01l ~uesLra
euser! &07a pedagógioa. No delltOnocéia
el Lerrib:e daao que en la sociedad
cllusan toJo predioameot.o contrario a
lo l.lue significa orden y"equidad, pre-
tendiendo IItribllirae resonante8 éxi-
t.ol en esa sórdida luoba con la igno-
El oficial 4.0 de Correos D. Carlos
Comenge, ha sido destinado a Alcañiz.
D. Vicente Sanchez Gastón, joven
y muy digno beneficiado de la iglesia
parroquial de S. GíI de Zaragoza, fué
en la tarde del martes victima de un
accidente que por fortuna no fuéde con-
secuencias tan funestas como en un
principio se creyó en la capital.
Pretendemos ultimar con este artícu-
lo la serie prometida de los publicados
en anteriores semanas, y si la materia
es la mas simpática aunque la campaM
por nuestra causa sea muy corta para
corresponderla, repetimos que ahora
y siempre. se comp[aceni éste semana-
rio en hacerse eco de las demandas jus-
ticieras de nuestro Magisterio, cuya [a-
bar tanto admiramos. Esa es nuestra
aspiracion, suplicándoos dispensa para
[as deficiencias que en ellos habréis ob-
servado.
--~-,_.~---
Han solicitado tomar parte en las opo-
SIciones para proveer en propiedad lOO
plazas vacantes entre el Magisterio de
este distrito Universitario. con sueldo de
t.OOJ pesetas anuales. 568 maestros en
esta forma:
Restringidas. maestras 43; maestros
90. Libres.~maestras 155; maestros 180.
Se le han concedido dos meses de li-
cencia por asuntos propios para Paris,
Madrid y Barcelona al Capitán de la
Caja de recluta de Huesca. D. Jenaro
López. antiguo y buen amigo nuestro.
Zaragoza,subordinado en completo a
éste.
SE ARRIENDA desJe la feoha, el
M.olino Sarinero llamado Noteftu. en
el término mnnicipal de Baraguás, á
oinoo kilometr08 de J loa.
Tiene dOI piedras, tnrbina oon boen
porg~dor, y sobre ocho fanegas de t.ie-
rra de rt'gadio, en la pue~ta del Molino,
coo espaolosa ca8a.
Para tratar dirigir8e á Fermín Diaz
Gómez, JACA.
La fiesta que por iniciación de las ba-
ronesas de Benasque y Areyzaga se ha
celebrado en Zaragoza. titulandola (Lu-
cha antituberculosa» ha sido un hito
tan grande como merecía lo simpatico
de la fiesta.
Dado el «exitazo) de los fsstivales de
estos dias. se nos ruega supliquemos,
lo que hacemos con sumo gusto y cari-
ñosamente. si podrían [repetirse en un
dia festivo. para poder participar de
ellos los que por sus ocupaciones se
vieron imposibilitados de asistir en es-
tos dlas.
Victima de traidora enfermedad. fa-
lleció el lunes último, á la temprana
edad de 18 años, la señorita Clara Mo-
rer Saldaña, bondadosa joven de esti-
mable familia de esta ciudad que goza·
ba de generales simpatías. Descanse
en paz y reciban sus deudos nuestro
sentido pévame.
SE ARRIENDA. 1"1 piso 2.° de la ca·
sa número 69 de la calle Mayor.
InformadD en el Comercio EL SI·
GLO.
Decididamente ha sufrido un aplaza-
miento la visita de propaganda que el
Conde de Romanones tenfa anunciada
a Huesca. pareciéndole mejor diferir
por algún tiempo el viaje. no fuera a
parecer verificado a continuación del de
Ha sido destinado a la Comandancia
de Algeciras, el Teniente de Carabine-
D. Eustaquio Fernández y Coarasa.
que prestaba sus servicios en Can-
franco
El digno cabo de Carabineros nues-
tro amigo D. Saturnino Marcos Lapla-
zá que, prestaba sus servicios en He-
cho ha sido ascendido al empleo inme-
diato, y trasladado a la Comandancia
de Estepona.
Muy gustosos rectificamos, por tra-
tarse de cariñosos ruegos de amigos,
dos faltas que se deslizaron en el bole-
tín de Registro Civil, publicado en la
semana pasada.
Donde dice. Carlos Olivares Raquel
debe decir Carlos Olivares (Saqué) y
en vez de Catalina I-feredia Lázaro. de-
be decir Catalina Heredia (Lozano).
Quedan complacidos los interesados.
Muy solemnes resultan los Cultos y
Novenario que los PP. Escolapios de
esta residencia dedican a Maria Inma-
culada. sintiendo que por este año se
hayan suspendido los acostumbrados
sermones que elocuentemente pronun-
ciaban los profesores de dicho centro
de enseñanza, y que tanto aumentaban
el explendor del Novenario.
El cultísimo escritor, D. Rafael de
Valenzuela. celebrado poeta que nos
honró el pasado verano con la admira-
ble poesía que cantaba las glorias de
Jaca. y que saborearon nuestros lecto-
res. ha publicado un nuevo libro de poe-
sias que está siendo muy aplaudido por
la critica, y que, cimentará la reputa-
ción conquistada.
Las tropas de Intendencia de este
destacamento festejaron la fiesta de la
Patrona, con iguales entusiasmos y
buen humor que en años anteriores.
Fue muy celebrado entre ellos, el sala-
dísimo programa que sus compañeros
de la Intendencia de fZaragoza. redac-
taron con oportunidad e ingenio, con
este motivo.
Entre los 26 opositoras que optaron
a las 5 plazas de cabos de Carabineros
obtuvo el 11.0 1, como consignamos en
nuestro anterior número,el pundonoroso
individuo D. Justo Aznar Matute que
prestaba sus servicios en esta localidad.
La 3.a Asamblea de Centros de la
Defensa Social, Ligas Católicas y otros
Centros que se celebra en Valencia con
representaciones aragonesas ver~ su la-
bor coronada con el mayor éxito a juz-
gar por los comentarios de la prensa.
El 5 en sesión extraordinaria se po-
sesionó de la Alcaldia, nuestro buen
amigo D. Antonio Pueyo Bergua, sien-
do obsequiado por la banda Municipal
con brillante serenata.
Concurridísimos se vieron los Cultos
y Comunión General celebrados en las
tardes del sábado y Domingo. y maña-
na del lunes respectivamente, que las
Hijas de Maria dedicaron a Maria In-
maculada.
Predicaron en las funciones de tarde
el presidente de la Asociación. Muy
1. Sr. D. José :Coronas. Canónigo. y
D. Paulina Lasierra.
José Sierra, que~ acompañado de una
comisión militar inspecciono la semana
pasada los fuertes anexos a la plaza,
está en la actualidad en Pamplona por
razones del servicio.
El director de la Compañia del Nor-
te ha accedido á las indicaciones que
en tiempo oportuno expusieron las Cá-
maras de Comercio de Huesca y Zara-
goza sobre el establecimiento de una
tarifa de billetes a precios reducidos en-
tre las estaciones de I-fuesca y Tardien-
la.
La reforma es conveniente y sobre
conveniente necesaria, porque facilita-
rá la comunicación entre 1.1 ~capital y los
de la comarca.
También hace algun tiempo conce-
dieron las Compañias de ferrocarriles
del Norte y Mediodía autorización para
instalar en sus estaciones buzones en
los que podrán depositarse los libros y
los periódicos que después de leidos,
desechen los viajeros, y serviran pre-
vias las oportunas operaciones de des-
infección y espurgo de los impresos
morales. para (recreo de los enfermos
recluidos en los hospitales de la Bene-
ficencia provincial.
En la prensa de Madrid leemos por
sus corresponsales en Sevilla que, los
compañeros de promoción del Capitán
Bayo (primera vretima de la aviación
militar española) han encargado al es-
cultor aevillano capitán de Infantería.
O. Manuel Delgado Bracquemburg hijo
del capitán general de la región anda-
luza, un monumento en memoria de
aquel héroe, que será colocado en la
Academia de Infanteria.
Se ha dispuesto el ingreso en filas de
los reclutas del próximo reemplazo.
Del 10 al 15 de Enero se hará la re-
concentración en las cajas de las Zonas.
y en los últimos días de dicho mes se
verificará la incorporación á filas.
En la semana pasada fué detenido por
la Guardia Civil de esta localidad, un
sujeto llamado 8regorio Prado Gonza-
lez de 25 años. jornalero, autor de la
corta de 44 árboles frutales de la pro-
piedad que en el término «La Victoria»
posee el vecino de ésta Ramón Bcscós.
=
En Uncastillo falleció repentinamente
la semana pasada el vecino Nicolás Pé-
rez, de 51 años, viudo. el cual había
ido a un monte para buscar leña y mu-
rió de un ataque al corazón.
Por diferencias surgidas entre conser-
vadores mauristas y datistas, ha dejado
de publicarse el diario coservador zara-
gozano. «La Opinión .•
El Intendente militar de la región Don
de Galicia, 1>.IEorique AloDBO. Enhora-
buella.
-Af primer teniente d~ iufanll'ría
D. Alfredo Pradae Arruebo,se le ha con-
cedido real licencia para contraer ma·
trimonio coo la aeftorita Pilar Portella
Casas,
La boda se celebrará eo breve.
-Han regresado a Uncaatillo dea-
pués de haber pasado algún tiempo en
Zaragoza la bella Srita. Carmen Arbi.
niés, yel e )Dsiderado mMico D. JeaÚIl
M.· FerD~odt'z, distinguido amigo nuE'S-
tro,
-se enouentra totalmente restable·
cido ellOgeoio..í.imo poeta aragonés y
distinguido compañero en la preo". za-
ragozana, D. A¡berto C88a~al Shakery.
-Procedent.e de Madrid llegó en el
t,ri,ovía del martaill, nuestro bueo ami·
go D. Fraoci!loo CailltejóD, nantajado
alumno de 111 Facultad de Medicioa
-Ha llegado el ('\f;'¡~l de mfa:ltería
D. Cayo L.aguua. . .
~EI Tenienle Coronel del ~glmlen·
lo de Aragón, D. ,JoBé Emperador ha




En la ~illa de Anló cont.rajeron ma-
trimonial enlaoe, el dbado último...
lall 9 de la mañana, la ciiltinguida y
.graciada .ellorlta, Teren Pérea Gu-
liln de opulenta familia de aquella 10-
oalidad. con nneaLro queflJo amigo
O. José Lacadena Arbu6s, rico propie-
tario de Berdúo y diligente diputado
provincial que cDanta 000 grandes
• impaLias.
Celebróle la ororemooia religio!l& en
la mtlnda de 108 Sres Pérez. an Ul'O
de OUy08 ampli08 y lujopisimos salone8
.e improvi8ó uo altar exornado con
gOIlt.o irreproohable. De8L60'basa bajo
un dopel azul pálido una imagen de ¡a
Purísima y en la mela, y ti. loslad08 ha-
bía profu~ióo ue ph,nta8 y filores. A
8U aspet'to arrnOníOliO y arLístico, de
elegant., denoillez, oonLribuyó al total
decorado Je la dependencia. revelador
de gusto exquisit.o.
Bendijo la uniÓn el M. I. Sr. Don
Antonio Laoll.deua. Canónigo Aroipre8-
Le de e8t.a S. r. C . liaudo padriooll el
Exomo ~r. Marqué8 de Lao8deoa, tia
del novio, repre8entado pvr D Maria-
no Loperena, de Unoast.illo. y D a Ma-
ria Gast.6n,madre dllla novia.Como te8
tig(l!l firmaron el .ota, D. Manuel Ga-
vio, diputado provinoial, D. Félix Na-
varro, farmacéntico, O José Zamora y
D Lamberto Ladranedo. f.rmaoéutioo.
Ve!tia 1.. novi" riquí81mo traje blan-
co de seda hberty.y él de rigorGlla eti-
qneta.
Cual corre8ponde á la brillante po-
8ici6n locial de amba8 ramilia8. á SOll
Iinajel y , las limpaLla8 de 101 couLra·
yen~e8, formaba su corLejo nupcial un
conourso 8eleotiiimo. en el que babía
dilltinR;uidas y ballí.im88 8eftoritall,
ataviados oon expléndida elegancia.
Todo oontriboyó á qoe la boda de Pepe
Lacaden•• con8tit.uyer. p&.ra Ans6 Un
aconteoimiento. un dí. de Belta, pue8
aquel vecindario hIZO un al Lo en IUI
tarea, onot.idianas pan asociarse á la
de .us ilUltre8 oonveoino•.
Sirvi6se delicada oomlda '105 iovi-
tado!!. en la aoreditadll. fcnda de Ma-
nuel Aisa, preparada por el jefe de co-
cina do e8te SeminariO, Mariano Pu-
yoelo, muyacrl!'dit.ado en 101 mene8-
terro8 onlioariOI.
En bermoso auto y despué8 de reoi-
bir exprelivos parabiene8 y felioiLa·
oionel de SOl amigos, el nuevo matri-
monio 8e trasladó á esta oiudad, desde
donde 8e hin trasladado á M.adrid, pri-
mera de 1&8 m'Johas capilalell e8pato-
1... que piensan visitar en IU via.je de
noviol.
Eterna. venturas deseamoiJ á 108 jó·
'lenes eSp(lS08. á quienes tao grlltOs y
bellos augurios le8 brinda la vida
-Se ha concertado la boda del ri-
co propietario de Murillo de Gállego,
D. José Gallego Monguilán. hermano
polltico de Duestro buen ami¡o y con·
ceJal O. Ma.l,mel Mayner, con la be·
lhllima ieftorita Irene CoreJla Gallardo,
bija del ex·diputa,Jo á CorLes D. San-
tiago, acaudalado y prestigioso indus-
trial zaragozaDo.
-Ha estado entre oosotroll el distin-
guido Sr. O. Luciano M.onte8truc. resi·
dente eo Huellca.
-Con toda felicidad ha dado a luz
00 precioso nillO la. distinguida sellora
D.' Vicenta AlIu8tanle, esposa de nues-
tro bueu amigo, el caballeroso capitán
jo muy bieu el infatigable jefe dJ trC'·
pa Sr PalaCIO.
Mo4 de la fi. """En el tal fi nlas lle ha
d.do 'oonooer como poeta inllpiradí-
limo el comaQd.n~e de Galicia Sr. Gu
tierrea Se han leído d08 bella8 eompo-
.¡oionea que aloanzaron UDción cum·
plida pan an autor. PI'cemes since-
ro•.
LA UNIO
~~_ ! • '.'-,'... . . .
EL M. I. SR.
Don Rafael Leante Careía
T¡p:-Vda. de R. Abad' Mayor, 16
que se ba~.n la paz yel progresar de
108 p!::eblos? ¿Qué elle Inspirado inven·
to para explioar muy lIouriOS8 n y II CÓ'
modaOlente" la eduoaoiÓn de la niftez
mrdiaute la IIfuetza progresiva n ? ¿Es
qué puede el ser bumano desarrollarse
por sí mismo, sin ateoder'a)as nobiJí-
1 simas h.cultaC:es qt.e 1" d18tingnen, des.
ligál;dole de todo principio de sooiabi-
lidad.
Cienísimo puede baoerlo. pero ¿es-
pe:-aremOI se repitan para noest.ro des-
crédito, aseenas "an repugnantes como
las cometidas en Barcelona eo"ftquella
lemana recalcadamente trágica ouyo
solo :-eouerdo nos avergüeoza y aoon.
goja' Y ello ¿á que se dabió si (no:4 la
propagaoión de esa doctriua e'101ucio.
uista que tf'hajaodo la dignidad buma-
na, pretende supon." que un conJunto
de causas ciegas, den origen á leres
inteligente.!", estlndo del!oreldoll basta
dudar de DIOS, al que todo 1(1 deben,
neganJo la Patria que benévolamente
los acoge, y bnrl~ndose grotescamen-
tOo COmo lo hiciera quien provoe" á la
risa de la Religión el mb 8abio y el
más indulgente de los Códigos?
No, sf'guro estoy uo lo couseutiréill.
Lleváis en vuesLras almas muy arrai·
gados 101 principiol oreyentes de la
fé de los 1: ayo res y sirviendo ello pa-
ra just.ifioar uue@tra tranquilidad, sa.
bemos I;,¡cbáil por el ideal de la edu'
cación, atelldlendo á 188 I8nas infiuen·
cias que para su perfeooionamiento de
becbo existen. Sabem08 apartáil la
vuta de lal bajas regionBor donde se
agitan las debilldadu de la triste vida,
anbelal1te8 de lograr aquel ideal qoe
lIumentando la educaoión, propotoio.
lIe lo. regeneraoión de la Patria por su
causa más esencial, por que si talea Ion
las jnventudes cuaies 81::.8 maestroll, tal
Ie8 l. Patria oualol son las genencio-nea.. EII. no 08 regBt.eara máil ade-
lante lo que oon voestro 11811crificio n
ganástell!, pero boy por hoy dist.raen
la átenoión de 108 de arriba ot.ro! C08l-
tillo~. que son para noaotros, los de
abajo, juzgándolos 8in apallionamiso-
t08, (imenudenoias" del vivir. pueril
" d'meno enola" •..
¡Diubosa E8paDa eminentement.6 ca-
t.óJica, y pobre España dirigida por
quienes en sus aluoin.mieotoa y obse-
sione!, no ven que la sostienen y la
forman con su trabajo, hSOS bumlldes
maestros qoe se lee eJ:plot.a, se lel veja
y se les esquilma siendo 1011 primero!
Magistrados de h. Naoiónl iTriste pa·




1YJi8 esqui! mllmien lO don Je debiéra do-
minar prodigalidad. Reioa la esealf'Z
y pacientemente os acomodáis a elJa
creyendo no lIen' estéril vuestro !lBori·
6eio.... ¡BIen bacéi! Las joventndes
para las que vivl8 011 beudecirál: en su
día admirando en vuestra zonstancia
un motivo de eu bienest.ar y Ulla causlI
pan. recordara. con gratitudes.. ,.
¡Bien bllcéie! ¿Q,.é S8 puede Bllperal
para ",1 manana del rlirio que se le edn-
ca sin DIOS y sin Religión los dos po·
los ent.re los cu"les gira el 'nundo ver·
dad4l'amente criatiano? ¿Cómo se com-
portara en sooiedad y cOmo admlllis-
torará y regIrá los destino8 de la Naoión
qUién eu liU formación ba ab.orvido laiI
. groserall influenoias del e8eeptioismo
Impio y del insano materia1l8lI1o? ¿Qué
aproveoha y en qué grado esa ciencia
atea y socialisLa que propinan eu la!!
aulae del bullido y del desorde!:. 108 pe-
dagogos de la ensefta&t:a laic.,. sus im-
berbe!> diIlOipulo~, matadores de lo mh
"lInto y aagrado, terrible azote de los
pueblol!, triste esperanza de la looie-
dad, y el des,loro de nuestra cat.ólica
Elpaih?
¿Qué 8igoifioao esas de8trnctor61
dootrin18 que en lU deseo de avasallar·
lo todo quieren oon Ilt6pioOll cálcul08
hacer deaapar<lcer a DioA, la Patria y
la religióc, la mall exoellla trilogia en
ventud, para qUB elta mlLa tarde os re-
oompense con la ilIlitación de vuestro
ejemplo, y ¿os es desconocido que el
enemigo luoba desen'folviéndose en
ambieut.e mál propioio por que no me-
dian angopt,nral y eeca!leoes? No lo ea
y '\'0611troa entoretanto.:>, no sig&ificáis
desoontento alguno oa lo veda la edu-
oación 4ue eUIle.ftáis toda Clonfo.midad
y resignaoión. Ob!lerváis, y esa obaor-
j vancia oa mUtlve a mayores 08fuerzos.
CURA PARROCO QUE F E DE
FALLECIO EL DIA '7 DE DICIDlBRE
----R· I· p. ----
LA. ::3EÑORA
QU~ ~'ALLECIO EN JACA
I;L DIA ,8 DE: DICIEMBRE DE '9'3
R· I· p.
ooRo "NOmO YIUOCHmpo POlCUCÚS
Sus hijos. herm::lnos, sobrinos, primos y demás parien-
tes. I'uc;an ti sus amigos y relacionados, se sirvan enco-
mendar su é.lma á Dios.
Todas las mi33s que se celébren los dias 18 y 19 del ifclual. en el altar de
I'arroquil, ser~n apticatlall por el 31m] de dicha señora
EL ANIVERSARIO SE CELEBRAllA EN SIGOES
El Excmo. Sr. Ob;spo de la Diócesis concedió las acostumbradas indulgencias.
Sus aOigidos hermanos D. Francisco, D. Antonio, D. José. D. Fernando-Manuel y 00-
lia l\lanueJa; hermanas pollticliS I sobrinos, tlos, primos y demás parientes; al recordar á
sus :lmigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oracioncs por el alma dcl fina-
do. y :lsistan ;i alguna dc las misas que por el alma de dicho señor, se cdebrarán en el
Altar de la Parroquia. de 6 a 8 y media, el próximo dia 17, por cuyo favor les quedarán
sumamente reconocidos.
ARCW¡,NO DB LA :3 1 a, DE JAOA
FALLECIO EL DIA ,6 DE DICIEMBRE DE '9'2, A LOS 79 AÑOS DE EDAD
____R. l. P. _
~ .~ I-- .
~on Joaquín Rey y garba
EL RVOO_ SEÑOR
r3u~ia, que, destruiría cou el tiem po,
el muodo CilLero, llevando a leol e",pí.
riLns la vblón tcuica de la mi.9 repng-
nallLe :r glaCial iodlfereocia.
Trabaji.i;¡ coo crecleoteg entWliaa-
mos para HaS pertrecbaudo dóblda-
mente eu In lueha que se anl(~ina_ O..
l'I~forz"i:> sleuJo dlgilO;¡ 'Je tt.labanzs,
por haeer paníoipe9 II Vu~trolf edu.
csudos de los H~l\tllniontos que 011 ani-
mau, Pretendéis 1I1l.orifioll,foo por l. ju-
Al recordar á sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones por el al-
ma del finado y la asistencia al Aniversario, que en sufragio de la misma ¡c celebrará el
próximo dia 16. después de los Oficios, en la S. 1. C. por cuyo favor les quedarán reconocidos.
;'\Jo se invita particularmcn~t::c.:.. _
g¡ Excrno Sr. Obispo de la liHócesis cOllcedlÓ iodulgenci&!1 en la forma aoo!l~umbr8da.
Sus apenados sobrinos, primos y demas parientes,
-=
-;.:.' L
